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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah anggota pembiayaan yang 
cukup banyak. Namun kedua lembaga ini tidak jarang terjadi pembiayaan 
bermasalah. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang 
analisis kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah (studi komparatif di 
KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung). 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) bagaimana cara KSPPS 
BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung menyetujui pengajuan 
pembiayaan dari masyarakat atau anggota? (2) apa faktor – faktor penyebab 
pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan 
Tulungagung? (3) bagaimana cara menyelamatkan pembiayaan bermasalah di 
KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung? (4) bagaimana 
cara mengantisipasi terjadinya kembali pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM 
Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung?.  
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui cara KSPPS 
BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung untuk menyetujui 
pengajuan pembiyaan dari masyarakat atau anggota, (2) untuk mengetahui faktor 
– faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan 
BMT Pahlawan Tulungagung, (3) untuk mengetahui cara menyelamatkan 
pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan 
Tulungagung, (4) untuk mengetahui cara mengantisipasi terjadinya kembali 
pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan 
Tulungagung. 
Jenis pendekatan ini adalah pendekatan deskriptif dan metode penelitian 
yang digunakan adalah kualitatif. Proses pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah 
sumber data 3P yaitu Person (orang), Paper (kertas), dan Place (tempat). Teknik 
analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian adalah: (1) cara menyetujui pengajuan pembiayaan 
adalah dengan melakukan analisis pembiayaan 5C. (2) faktor – faktor penyebab 
pembiayaan bermasalah adalah kurang cakapnya pegawai dan karakter anggota 
yang kurang baik. (3) cara menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan 
melakukan perubahan struktur pembiayaan. (4) cara mengantisipasi terjadinya 
kembali pembiayaan adalah dengan menerapkan prinsip kehati – hatian dalam 
melakukan survey. 






Thesis titled "Policy Analysis Restructuring of problematic financing 
(comparative study KSPPS BTM Surya Madinah and BMT Pahlawan 
Tulungagung)" was written by Chabibatul Azizah, NIM 17401163020, Syariah 
Banking, Faculty of Economics and Islamic Business, Institute of Islamic (IAIN) 
Tulungagung, lecturer: Ahmad Budiman, M.E.I. 
This research is backed by a considerable number of financing members. 
But these two institutions are not uncommon financing problems. Based on this, 
researchers are interested in researching policy analysis on restructuring of 
problematic financing (comparative studies in KSPPS BTM Surya Madinah and 
BMT Pahlawan Tulungagung). 
The problem formulation of the research is: (1) How to KSPPS BTM 
Surya Madinah and BMT Pahlawan Tulungagung approve the financing 
submission of the community or members? (2) What are the factors causing 
problematic financing in KSPPS BTM Surya Madinah and BMT Pahlawan 
Tulungagung? (3) How to save problematic financing at KSPPS BTM Surya 
Madinah and BMT Pahlawan Tulungagung? (4) How to anticipate the re-
occurrence of problematic financing in KSPPS BTM Surya Madinah and BMT 
Pahlawan Tulungagung?. 
The purpose of this research is: (1) to know how to KSPPS BTM Surya 
Madinah and BMT Pahlawan Tulungagung to approve the submission of a 
community or member, (2) to know the factors-causes of problematic financing 
factors in BTM KSPPS Surya Madinah and BMT Pahlawan Tulungagung, (3) to 
find out how to save problematic financing at KSPPS BTM Surya Madinah and 
BMT Pahlawan Tulungagung, (4) to find out how to anticipate the re-occurrence 
of problematic financing in BTM KSPPS Surya Madinah and BMT Pahlawan 
Tulungagung. 
This type of approach is a qualitative approach and the analysis method 
used is a descriptive analysis. The data retrieval process uses observation 
techniques, interviews and documentation. The data sources used are the 3P data 
source, the Person (person), paper (paper), and Place (place). Data collection 
techniques are done qualitatively by means of data collection, data reduction, 
data presentation and withdrawal of conclusions. 
The results of the study are: (1) How to approve the financing 
application is to conduct a 5C financing analysis. (2) Factors-the cause of the 
problem of problematic financing is lacking the staff and the character of the 
member is not good. (3) How to save problematic financing by changing the 
financing structure. (4) How to anticipate the re-occurrence of financing is to 
apply the principle of prudence-the caution in conducting surveys. 
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